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Durante el sexto encuentro, se establecen con
Santiago Londoño los conceptos de visibilidad,
impacto científico y sus diferencias. Durante la
conversación, se discuten sobre los indicadores
utilizados para investigadores y Universidades así
como, el impacto de los rankings internacionales y su
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Diferencias entre visibilidad e impacto científico
Indicadores para investigadores
Indicadores para Universidades
Canales para comunicación científica.








Palabras clave: Publicación científica, visibilidad, impacto científico,
rankings para universidades
